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Bir Mücâhidin Huzûrunda
r\lln memleketi İlimle kur- 
tarmak lstlyen bir İlim a- 
damının, Prens Sabahaddtn Be­
yin İkinci öltlm yıldönümü anıl­
dı. Toplantıda merhumu tanıyan 
tanımıyan zevattan başka onun­
la birlikte çalışan bası eski ar­
kadaşları da vardı.
Sabahaddln Bey, ancak bugün 
kadr-U- kıymeti anlaşılan fi­
kirleri uğrunda hayatınca müca­
dele etmiş ve bu uğurda bütün 
varlığım fedft etmiş bir mücahit­
tir. Merhumdan bahseden bası 
gazeteler «Tanınmış terbiyeci ve 
içtimaiyatçı Prens Sabahaddln» 
demekle İktifa ediyorlar. Saba- 
lıaddin Beyin hüviyeti bundan 1- 
baret midir? Onun politikacılığı, 
siyasi şahsiyeti yok mudur? Biz 
ce merhumun en kuvvetli tarafı 
budur. Azası nâz ve nfUm İşinde
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yaşıyan bir aileye mensup oldu­
ğu halde öz dayısı Sultan İkinci 
Abdülhamldln mutlak İdare­
sine karşı mücadele İpin bü­
tün refahını ve rahatını 
terkederek Avrupaya git­
miş ve orada senelerce uğraşa­
rak vatanım, bir kurt gibi kemi­
ren mutlak İdareden kurtarmak 
İstemiş; 1008 inkılâbı üzerine 
memlekete döndüğü zaman bu 
sefer de İttihat ve Terakkinin, 
İdari yeniliklere uzlaşmaz bir 1- 
nat İle karşı koyan sekter ldare- 
slle mücadele etmek iztlrannda 
kalmıştır.
Prens Sabahaddlntn memleket 
te tatbik edilmesi İçin hayatını 
verdiği doktrinlerinin 1W kutbu 
vardı: (Adem-1- merkeziyet ve
Teşebbüs-U- şahsi) memleketin 
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İdaresini ellerine alanlar bunu 
anlamıyorlardı; onların zaman 1- 
cabı olarak idare sistemine bir 
genişlik verilmesini havsalaları 
almıyordu. Bu suretle 1908 İnkı­
lâbı bir şekil tebeddülünden iba­
ret kalmıştı ve İkinci Abdülha- 
midin mutlaki.vet İdaresi yerine 
ittihat ve Terakkinin «tdare-1- 
örflye » sİ kaim olmuştu.
Bu «Tanınmış terbiyeci ve içti­
maiyatçı» ilmikli bir İp sallanan 
Uç ayaklı direğin tehdidinden 1- 
deallnl kurtarmak İçin kaç defa 
gurbet İhtiyarına mecbur kaldı. 
Divan-ı- harplerin, arkasından 
koşturdukları İdam hükümlerinin 
erişemlyecekleri bir muhite ken­
dini müşkllftt He atabildi.
Geride kalanlar tevkif edili­
yorlar; meş'ıım sehpanın titreti­
ci gölgesi altında «Takllb-1- hü­
kümet» ithamile müebbet kale­
bentliklere mahkûm edilerek 
Bodrum, Sinop zindanlarına, ka­
lelerine gönderiliyorlardı.
Fakat hakikat, fena İdarelerin 
bir .felâket sahasına çevirdiği 
harabeler içinde yine yürüyor, 
yine güneşe doğru, kendine bir 
yol açarak İlerliyordu.
Muhterem ölünün en yakını o- 
lan Doktor Nihat Reşat bu ya­
kın mazinin, hu heder olmuş var 
lığın tarihçesini çok İyi bilir. 
Çünkü o da bu bir avuç mücahi­
din içindedir.
Sabahaddln Beyin tahakkuk et 
tlremediği İdare tarzına nihayet 
muarızlan bile taraftar oldular; 
fakat geç kaldılar. Bugün onun 
isminin karşısında el bağlıyarak 
göz yaşları İle «Bâkl» nln meş­
hur beytini tekrarlıyonız:
Kadrini seng-1- musallâda bt- 
lüb ey Bâkl!
Durub el bağlayalar karşıma 
yarftn saf saf.
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